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ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK, NON FISIK, 
KOMPETENSI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN 
 (STUDI EMPIRIS PADA PT KONIMEX SUKOHARJO) 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dalam 
mengimplementasi Kinerja Karyawan di PT.Konimex Sukoharjo yang terdiri dari: 1. 
Pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan; 2. Pengaruh lingkungan kerja 
non fisik terhadap kinerja karyawan; 3. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan; 4. 
Pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif kausal alat pengumpulan data yaitu kuisioner. Teknik analisis data 
dengan menggunakan uji validitas, realibilitas, koefisien korelasi, uji hipotesis (uji 
signifikansi/ujit), dan koefisien determinasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 
responden dengan Proportional Random Sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan dibuktikan oleh hasil dari thitung = 2,083 >  ttabel = 1,997, 
maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja fisik 
terhadap kinerja karyawan., lingkungan kerja non fisik berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan dibuktikan oleh hasil perhitungan thitung = 2,001 > ttabel = 1,997, maka Ho 
ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja non fisik terhadap 
kinerja karyawan., kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dibuktikan 
oleh hasil perhitungan thitung = 2,068 > ttabel = 1,997, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh 
yang signifikan antara kompetensi terhadap kinerja karyawan, pengalaman kerja 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan dibuktikan oleh hasil perhitungan thitung = 3,697 > 
ttabel = 1,997, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara pengalaman 
kerja terhadap kinerja karyawan. Sehingga semua variabel berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan divisi lima PT.Konimex.  
 
Kata Kunci: lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, kompetensi, pengalaman 
kerja, kinerja karyawan. 
 
Abstract 
The purpose of this study was to analyze the effect of variables in implementing Employee 
Performance at PT.Konimex Sukoharjo consisting of 1. Effect of physical work environment 
on employee performance 2. The influence of non-physical work environment on employee 
performance 3. Effect of competence on employee performance 4. Effect of work experience 
on employee performance. This research method uses a quantitative method of causal data 
collection tool that is questionnaire. Data analysis techniques using validity, reliability, 
correlation coefficients, hypothesis testing (significance test/t test), and the coefficient of 
determination. The population in this study were 70 respondents with Proportional Random 
Sampling as a sampling technique. Based on the results of the study it can be seen that the 
physical work environment has a significant effect on employee performance as evidenced 
by the results of tcount = 2,083 >  tlist = 1,997, then Ho is rejected so there is a significant 
influence between the physical work environment on employee performance, Non-physical 
work environment has a significant effect on employee performance as evidenced by the 
results of calculations tcountt = 2,001 > tlist = 1,997, then Ho is rejected so there is a significant 
influence between the non-physical work environment on employee performance, 





calculations tcount = 2,068 > tlist = 1,997, then Ho is rejected so there is a significant influence 
between competence on employee performance, Work experience has an effect on employee 
performance as evidenced by the results of calculations tcount= 3,697 > tlist = 1,997, then Ho is 
rejected so there is a significant influence between work experience on employee 
performance. So that all variables have a significant effect on the performance of the fifth 
division employees of PT.Konimex. 
 
Keywords: physical work environment, non-physical work environment, competence, work 
experience, employee performance. 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapainya. Salah satu 
sumber daya yang diperlukan organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia 
merupakan aset yang paling penting dan membuat sumber daya lainnya menjadi bekerja (Simamora, 
2006:4).  
Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial dan ekonomi karyawan dalam melakukan 
aktivitas pekerjaan. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan 
karyawan untuk dapat mempengaruhi emosional karyawan (Sedarmayanthi, 2009:21). Lingkungan 
kerja tersebut dapat mencakup hubungan sosial antar karyawan (lingkungan kerja non fisik), 
hubungan atasan dengan bawahan, serta lingkungan kerja fisik dimana mereka bekerja. Menurut 
Hadari Nawawi (2006:166),  
Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang atau setiap pekerja/karyawan 
(individu) untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan secara sukses (efektif, efisien, 
produktif dan berkualitas) sesuai dengan visi dan misi organisasi/perusahaan. Maka dari itu 
kompetensi setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya, dimana setiap individu memiliki 
kelebihan masing-masing yang membedakan dengan individu lainnya. Boyatzis dalam (Priansa 
2014: 253) menyatakan bahwa kompetensi adalah kapasitas yang dimiliki pegawai, yang mengarah 
kepada perilaku yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta sesuai dengan ketetapan organisasi, 
yang pada gilirannya akan membawa hasil seperti yang diinginkan. Selain kompetensi, karyawan 
harus memiliki kelebihan lain berupa keahlian yang didapatkan dari pengalaman kerja sebelumnya 
maupun dari kursus atau jenjang pendidikan yang sudah dia lalui di masa lampau. Menurut Wibowo 
(2014:284) pengalaman merupakan elemen yang perlu, tetapi untuk menjadi ahli tidak cukup dengan 
pengalaman. Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak tentu akan lebih 
mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi sebuah masalah yang muncul. Selain itu 
karyawan tersebut akan lebih cepat dalam bekerja dan tidak harus beradaptasi dengan tugas yang 
dijalankan karena sudah memiliki pengalaman. Sehingga organisasi akan lebih mudah mencapai 
tujuan organisasi karena didukung oleh para karyawan yang sudah berpengalaman di bidangnya 





Keberhasilan kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dalam 
organisasi tersebut.Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) Kinerja adalah hasil pekerjaan 
yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik dapat 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja yang kondusif, jenjang pendidikan ataupun keahlian yang 
dimiliki oleh karyawan dan juga pengalaman kerja yang telah didapatkannya. Wibowo (2010:7) 
Mengemukakan bahwa Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 
pekerjaan tersebut. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik , Non Fisik dan Pengalaman Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan (Studi kasus pada karyawan PT.Konimex Sukoharjo)”. 
 
2. METODE 
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian asosiatif (hubungan), yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis hubungan dalam 
penelitian ini adalah hubungan sebab akibat (kasual) karena bertujuan untuk mencari hubungan 
(pengaruh) sebab akibat, yaitu variabel independen/bebas (X) terhadap variabel dependen/terikat 
(Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik (X1), lingkungan 
kerja non fisik (X2), kompetensi (X3), dan pengalaman kerja (X4) terhadap kinerja karyawan (Y). 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Proportional non random sampling Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 responden dari sekitar 210 karyawan 
yang ada di PT Konimex. pengukuran nilai menggunakan skala likert. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Asumsi Klasik 
Tabel 1.Hasil Pengujian Multikolienaritas 
Variabel Tolernce VIF Keterangan 
LKF 0,168 5,939 Tidak terjadi 
LKNF 0,120 8,312 Tidak terjadi   
Kompetensi 0,138 7,265 Tidak terjadi  
PK 0,133 7,528 Tidak terjadi   
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. 
Tabel 2. Hasil Uji heterokedastisitas 
Variabel taraf Sig Sig. Kesimpulan 
LKF 0,05 0,095 Bebas  





Kompetensi 0,05 0,117 Bebas  
KK 0,05 0,515 Bebas  
         
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas > 0,05 bebas dari 
heterokedastisitas 
3.2 Uji Hipotesis 
Tabel 3. Uji t 
Keterangan thitung ttabel  Sig. Keterangan 
LKF 2.083 1,997  0,041 H1 di terima 
LKNF 2.001 1,997  0,050 H2 di terima 
Kompetensi 2.068 1,997  0,043 H3 di terima 
Pengalaman Kerja 3.697 1,997  0,000 H4 di terima 
     
Variabel Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, artinya bahwa Lingkungan Kerja Fisik yang  baik akan meningkatkan kinerja 
karyawan. 
Variabel Lingkungan Non Kerja Fisik: berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, artinya bahwa Lingkungan Kerja Non Fisik yang kondusif  akan 
meningkatkan kinerja karyawan. 
Variabel Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
artinya bahwa Kompetensi yang mumpuni akan meningkatkan kinerja karyawan. 
Variabel Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, artinya bahwa Pengalaman Kerja yang banyak akan meningkatkan kinerja 
karyawan. 
Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) yang terdiri dari 
Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik, Kompetensi dan Pengalaman Kerja secara 
simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kinerja Karyawan. Dari 
hasil perhitungan yang di peroleh nilai Fhitung sebesar 135,624 > Ftabel 2,51. Dengan nilai sig. 0,000 < 
0,05 sehingga Ho ditolak, Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa Lingkungan Kerja Fisik, 
Lingkungan Kerja Non Fisik, Kompetensi, Pengalaman Kerja berpengaruh simultan terhadap 
Kinerja Karyawan. 
Hasil dari pengujian menunjukan nilai R
2
 sebesar 0,893 artinya 89,3% Kinerja Karyawan 
dapat dijelaskan melalui variabel Lingkungan Kerja Fisik, Lingkungan Kerja Non Fisik, Kompetensi 
dan Pengalaman Kerja. Sedangkan sisanya (100% - 89,3% = 10,7%) dijelaskan oleh variabel lain 








Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah Linglkingan 
Kerja Fisik (X1) Lingkungan Kerja Non Fisik (X2) Kompetensi (X3) dan Pengalaman 
Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Konimex. Uji 
simultan menunjukkan variabel Linglkingan Kerja Fisik (X1) Lingkungan Kerja Non 
Fisik (X2) Kompetensi (X3) dan Pengalaman secara berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan di PT Konimex. 
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